





開催日時  平成 24 年 2 月 22 日 10 時から 13 時 
 
訪問団受け入れ場所  工学部大会議室 
 
セミナーの概要 




























2 月 22 日（水曜日）10:00-13:00 
2． 会場  
    長崎大学工学部大会議室(1 号館 2 階) 
3． 出席者 
(1) 韓国 大田市発展研究院、大田広域市、大田広域市議会、都市安全デザイン 
フォーラム、大田持続可能性市民委員会、ＰＯＤＩＴ 33 人 
(2) 長崎大学 石松隆和工学研究科長、林秀千人総合実践教育研究支援センター長、
小山敦弘准教授、高橋和雄名誉教授、安全安心工学入門執筆者、総合実践教育
研究支援センター部門長 10 人 
4． テーマ 
  安全安心の取組みに関する韓国大田広域市との学術セミナー 
5． 学術セミナー 10:00-12:00 
(1) 開会挨拶 
  石松隆和工学研究科長 
  イ・チャンギ大田発展研究院長 
(2) 安全安心工学入門の著者による講演 
①安全安心工学の紹介 林秀千人総合実践教育研究支援センター長 
     ②生活の安全安心の取り組み 石松隆和工学研究科長 





6. 昼食会 12:00-12:50 
7. 記念撮影 12:50-13:00 
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